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Predmetom bakalárskej práce bolo vytvorenie návrhu športového a tréningového centra. 
Základnou myšlienkou pri návrhu objektu bola snaha zakomponovať pod jednu strechu čo 
najviac priestorov, ktoré budú prispievať ľudom k ich zdraviu a zlepšeniu zdravotného štýlu. 
V centre sa nachádza gymnastická hala, posilovňa, squahové ihriská, kaviareň, masáže, sauna, 
tenisové kurty a mnoho dalšieho. 
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of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 226, 2018th 
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The subject of the bachelor thesis was the creation of a design of a sports and training center. 
The basic idea behind the design of the object was the effort to incorporate as much space as 
possible under one roof, contributing to the health of the people and improving the health style. 
In the center there is a gymnasium, a gym, squash courts, a café, massages, a sauna, tennis 
courts and much more. 
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zoznam použitých skratiek 
 
 
ČSN značenie českej technickej normy 
ČSN EN harmonizovaná Európska norma 
č. číslo 
EPS penový polystyrén 
XPS extrudovaný polystyrén 
Kč koruna česká 
m meter bežný 
mm milimeter 
m.n.m. nadmorská výška 
m2 meter štvorcový 
m3 meter kubický 
NP nadzemné podlažie 
Sb. Zbierka zákonov 
SO stavebný objekt 
ul. ulica 
  § paragraf
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Návrh športového centra je výsledok vypracovaných štúdií,  ktoré boli zhotovené v 
rámci Ateliérovej tvorby IV. 
Prvotnou myšlienkou pri návrhu tohto centra bolo zakomponovať pod jednu strechu čo 
najviac priestorov, v ktorých sa môžu vykonávať športové aktivity. Centrum disponuje vysokou 
gymnastickou halou v ktorej si určite príde na svoje každy kto ma rád zdravý pohyb, centrum 
ďalej obsahuje posilovňu, tenisové kurty, futbalové ihrisko, horolezeckú stenu v interiéri aj 
exteriéri, squashové ihriská, oddychové zóny, masáže. Nechýba ani na občerstvenie alebo 
posedenie pre rodičov, kým si počkaju na svoje dieťa, ktoré je napríklad na tanečnej alebo  hrá 
tenis. Pre nich je tu kaviareň ktorá je prístupna ako aj z centra tak aj priamo z ulice u Bořika. 
V centre sa nachádza aj detský kútik, takže kým sa dieťa hrá s ostatnými detmi v detskom 
kútiku a starší syn je na tréningu, rodičia si môžu vychutnavať benefity relaxačnej zóny, ktorá 

















2. Urbanistická štúdia 
 
Objekt je navrhnutý v súlade s regulačným plánom. V blízkosti tohto miesta boli aj 
v minulosti vybudované tenisové kurty ktoré taktiež slúžili prevažne pre občanov časti Novej 
vsi. Z urbanistickej analýzy sa navrhované miesto javilo ako najvhodnejšie pre Športové 
a tréningové centrum pretože navrhvaný objekt je situovaý v blízkosti centra obce a blízka 
dostupnosť je aj z novovybudovanej obytnej zóny v tejto mestskej časti. Prístup k objektu je 
navrhovaný primárne z ulice U Bořika a na využitie zadného vstupu môže zákazník použiť 
parkovisko situovane priečne z ulice Bartolomejská. K objektu je navrhnutých 50 parkovacích 
miest pre osobné auta, 4 parkovacie miesta pre vozíčkarov a je navrhnutá aj odstavná plocha 
pre autobus. Na juhozápade pozemku som umiestnil futbalové ihrisko ktoré si môžu prenajať 
návštevníci centra, ale využívať ho možu aj študenti okolitých škôl. Taktiež môžu využiť aj 
tenisové ihriska ktoré sa nachádzaju uprostred parcely. Na pozemku centra sa nachádza zeleň 
ktorá je vykreslená v situácii. Taktiež návštevnící môžu využiť aj vonkajšiu horolezeckú stenu 
ktorá je situovaná medzi ihriskom a tenisovými kurtami. 
 
 
3. Architektonická štúdia 
 
Architektúra objektu je poskladaná z jednoduchých geometrických tvarov – kvádrov. 
Prvý kváder je pozdĺžny a je v nom situované vedenie športového a tréningového centra, 
posilovňa, tanečné sály a kaviareň. Stredný kváder je o meter vyšší ako ostatné trakty, pretože 
je tu umiestnený vchod z ulice u Boříka. Tento kváder je z obidvoch priečelí presklenný a slúči 
ako centrálny komunikačný priestor. Tretí kváder je situovaný priečne a je v nom navrhnutá 
gymnastická hala, šatne, tribúna, masáže, oddychová zóna, avšak tento trakt nie je predmetom 
riešenia dokumentacie. Strecha je navrhnutá ako plochá s vnútorným odvodnením 
Na celkovej fasáde objektu su použite tri druhy povrchových úprav. Viz. výkres 
pohľady. Na fasáde je použitá kombinácia bielej omietky s tmavohnedou omietkou BAUMIT 
a sokel je obložený jurským kameňom tmavohnedej farby. 
Ľavý trakt objektu tvorí na 1.NP kaviareň + zázemie sklady , dve veľké tanečné sály, 
technická miestnosť, detský kútik, požiarné schodisko a na 2.NP je situovaná posilovňa 
a vedenie centra s kanceláriou pre vedúceho centra, sekretariát, kancelárie asistentov, zasadacia 
miestnosť, kuchynka, šatňa pre zamestnancov + wc. 
 Stredný trakt funguje ako celkové komunikačné centrum centra a preto je z neho prístup 
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na 1. NP do kaviarne, do detského kútika, do tanečných sál, do gymnastickej haly aj 
k squašovým ihriskám. Stredný trakt obsahuje vrátnicu, oddychovú zónu kde su umiestnené 
gauče, z ktorých je možne vizuálne pozerať na horolezeckú stenu inštalovanú v tejto centrálnej 
časti centra. V tomto trakte je umiestnený aj výťah. Obidva vchody aj z ulice u Boříka aj do 
vonkajšieho areálu centra su umiestnené taktiež v tomto trakte. 
 Pravý trakt obsahuje gymnastickú halu, šatne, tribúnu, masáže, oddychovú zónu, avšak 
tento trakt je situovaný v inom dilatačnom celku a teda nie je riešený. 
Nosný systém je navrhovaný ako žb skelet. Zaťaženie z vodorovných konštrukci napr. od 
dosky je prenášaný do prievlakov rozmeru 300x450 pre menší rozpon cca 6m a do prievlakov 
rozmeru 300x700 pre väčší rozpon cca 8m. Z prievlakov je zaťaženie presunuté do stĺpov 
rozmeru 300x300mm a ďalej pokračuje do základového roštu a cez základovú pätku je 
odvedené cez základovu špáru do zeminy. Ztužujúci veniec po obvode slúži na celkové ztuženie 
stavby, ako aj súvislý nadokenný preklad. Všetky stĺpy aj prievlaky su navrhnuté z betónu 




4. Textová časť PD pre realizáciu stavby (podľa vyhl. 62/2013 Zb.) 
 
A Sprievodná správa 
 
 
A.1 Identifikačné údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbe 
 
Názov stavby: Športové a tréningové centrum 
Miesto stavby: Bartolomejská 709 00, Ostrava – Nová ves 
Katastrálne územie: 713937 





A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník: Adam Mahdiar (MAH007, VB4AST01) 
Adresa sídla: Horný Vadičov 507 
  023 45   Slovensko 
 
 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
 
Stavebník: Adam Mahdiar (MAH007, VB4AST01) 
  Adresa sídla: Horný Vadičov 507 




Vedúci bakalárskej práce: Ing. arch. Igor Krčmář  
Konzultant bakalárskej práce: Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.  
  
 
A.2 Zoznam vstupných podkladov 
 
Urbanistická štúdia 
Predmet: Ateliérová tvorba III
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Vedúci práce: Ing. arch. Igor Krčmář 
 
Architektonické štúdie 
Predmet: Ateliérová tvorba IV 
Vedúci práce: Ing. arch. Igor Krčmář 
 
Dokumentácie pre stavebné povolenie 
Predmet: Ateliérová tvorba Va 
Vedúci práce: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah riešeného územia 
Jedná  sa  o územnú  parcelu  číslo:  461/2. V súčasnosti sa na tejto parcele 
nenachádza žiadny stavebný objekt. Výmera pozemku je 17 158 m2. 
b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 
Lokalita nespadá do pamiatkovej zóny, pamiatkovej rezervácie ani do zvláštne 
chráneného územia. 
 
c) Údaje o odtokových pomeroch 
Novostavba rešpektuje existujúce odtokové pomery a nebudú narušené. 
 
d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nie je vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade nie je vydaný územný súhlas 
Novostavba je v súlade s existujúcim územným plánom. 
 
e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územnou 
rozhodujúcou nahradzujúcou alebo územným súhlasom, poprípade regulačným plánom 
v rozsahu,  v ktorom  nahradzuje  územné  rozhodnutie,  s povolením  stavby  a prípade 
stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje o jej súlade s územne 
plánovacou dokumentáciou 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
 
f) Údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia
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Všeobecné  požiadavky  na  využitie  územia  sú  splnené,   celá  lokalita   je  v súlade  
s vyhláškou 501/2006 Zb. - Vyhláška o všeobecných požiadavkách na využívanie 
územia. 
 
g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 
Žiadne výnimky ani úľavové riešenia nie sú známe. 
 
i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 
Žiadne súvisiace a podmieňujúce investície nie sú známe. 
 
j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením stavby (podľa katastra 
nehnuteľností) 
Stavebné pozemky: 
Parcela číslo Majiteľ 
461/2 Anton Labaj, č.p. 461, 713937 Ostrava-Nová ves 
   
 
A.4 Údaje o stavbe 
 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 
Jedná sa o novostavbu dvojpodlažnej budovy. 
 
b) Účel užívania stavby 
Stavba je určená hlavne pre športovú činnosť a ďalej aj pre relax, občerstvenie ale aj 
vzdelávanie v športovej oblasti. 
 
c) Trvalá alebo dočasná stavba 
Jedná sa o stavbu trvalého charakteru. 
 
d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka a pod.) 
Stavba nie je chránená podľa iných právnych predpisov. 
 
e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavbu a všeobecných technických 
požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérového užívania stavieb 
Vlastný  projekt  je  spracovaný  v  súlade  s  vyhláškou  č.  62/2013,  ktorou  sa   mení 
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vyhláška č. 499/2006 Zb., o dokumentácii stavieb, ďalej s vyhláškou č. 268/2009 Zb., 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a ďalej s vyhláškou č. 398/2009 
Zb., o technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. 
 
f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 
právnych predpisov 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 
Nebol zistený žiadny zoznam výnimiek ani úľavových riešení. 
 
h) Navrhovaná kapacita stavby 
zastavaná plocha celej stavby                      1878 m2 
zastavaná plocha riešeného dil. úseku            690 m2 
úžitková plocha nadzemných podlaží        1171,3 m2 
obostavaný priestor riešeného dil. úseku    5520 m3  
funkčné jednotky: 
- kaviareň 135 m2/3 pracovníci 
- vedenie centra   260 m2/6 pracovníkov 
- vrátnica 10 m2/1 pracovník 
- športová činnosť podľa potreby 
 
i) Základné bilancie stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 
vodou, celkové vyprodukované množstvá a druhy odpadov a emisií a pod.) 
Pri stavebnom procese bude zabezpečené napojenie na existujúci prívodný vodovod, 
ktorý zabezpečí potrebné množstvo vody, ktoré je odhadované, ďalej bude vykonané 
napojenie na elektrifikačnú sieť pod napätím 230V. Projekt ďalej počíta s napojením na 
plynovod. 
 
j) Základné predpoklady výstavby 
Členenie výstavby v prípade realizácie bude vyzerať nasledovne: 
- príprava staveniska, 
- výkopové a zemné práce, 
- vybetónovanie základových konštrukcií, 
- vymurovanie zvislých, nosných konštrukcií 1.NP, 
- uloženie a vybetónovanie stropu 1.NP, 
- vymurovanie zvislých, nosných konštrukcií 2.NP, 
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- uloženie a vybetónovanie stropu 2.NP, 
- vymurovanie nenosných stien a priečok, 
- zateplenie a prevedenie fasády, 
- omietky, dlažby, obklady, 
- klampiarske práce, 
- rozvody elektroinštalácia, 
- dokončovacie práce, 
- terénne úpravy. 
Predpokladaná doba výstavby je 12 mesiacov. 
 
k) Orientačné náklady stavby 
33 150 000 KČ bez DPH. 
 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
 
Členenie stavby na stavebné objekty je nasledovné: 
• SO 01 - Objekt 
• SO 02 - Spevnené plochy 
• SO 03 - Prípojka plynovodu 
• SO 04 - Prípojka kanalizácie 
• SO 05 - Prípojka vodovodu 
• SO 06 - Prípojka elektriny 
 
 
B Súhrnná technická správa 
 
 
B.1 Popis územia stavby 
 
a) Charakteristika stavebného pozemku 
Stavebný pozemok sa nachádza v obci Ostrava-Nová ves. Rozkladá sa na parcele č. 
461/2. Pozemok je rovinatý 
 
b) Výpočet a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebno-historický prieskum a pod.)
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Plocha bez podmienok zaistenia stavby proti účinkom poddolovania, nenachádza sa 
v oblasti poddolovania. Iný výskum neprebehol. 
 
c) Súčasné ochranné a bezpečnostné pásma 
Netýka sa týchto parciel. 
 
d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu a pod . 
Pozemok sa nachádza v blízkosti povodia rieky odry avšak je vybudovaná 
protipovodňová bariéra, takže objekt ostane nedotknutý. 
 
e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území 
Stavba nijako neohrozuje život, zdravie, zdravé životné podmienky a majetok ich 
užívateľov, ani užívateľov okolitých stavieb. Vlastná stavba nebude mať žiaden 
negatívny vplyv na susedné pozemky a stavby. Objekt spĺňa všetky technické 
požiadavky na výstavbu, ktoré sú stanovené vo vyhláške č.137/1998 Sb., 
o všeobecných  technických  požiadavkách  na   výstavbu,   ďalej   vo   vyhláške   č. 
501/2006 Sb. Dažďová voda zo strechy bude zachytávana do betónovej nádrže 
rozmeru 4000x2400x1650mm od firmy Dobrežumpy. 
 
f) Požiadavky na asanácie, búranie, výrub drevín 
V rámci projektu sa počíta s odstránením náletových krovín a stromov a odstránení 
časti starej drevenej konštrukcie. 
 
g) Požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plnení funkcií lesa 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
h) Územno-technické podmienky 
Riešený objekt bude napojený na existujúcu technickú aj dopravnú infraštruktúru. Jedná 
sa o napojenie verejného vodovodu, jednotnú kanalizáciu, plynovod, káblové vedenie 
NN. Všetky pripojenia technickej infraštruktúry budú samostatne vybudované a 
napojené v priebehu stavebných prác. Výkopové práce budú vykonané v súlade s 
dodržaním všetkých bezpečnostných predpisov. 
Samotný návrh technického zariadenia budovy nie je súčasťou riešenia bakalárskej 
práce. 
 
i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
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Stavba nebude mať žiadne vecné ani časové väzby či iné vyvolané investície. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
 
Stavba bude slúžiť primárne pre obyvaťeľov Novej vsi. Taktiež pre všetkých študentov 
a vlastne pre každého kto bude máť zaujem využiť služby tohoto centra. Športové centrum 
obsahuje okrem tenisových kurtov a futbalového ihriska ďalej gymnastickú halu, posilňovnu, 
kaviareň, tanečné sály, masáže, oddychové zóny, detský kútik a zasadaciu miestnosť. 
 
funkčné jednotky: 
- kaviareň 135 m2/3 pracovníci 
- vedenie centra 260 m2/6 pracovníkov 
- vrátnica 10 m2/1 pracovník 
- športová činnosť podľa potreby 
 




Objekt je navrhnutý v súlade s regulačným plánom. V blízkosti tohto miesta boli aj 
v minulosti vybudované tenisové kurty ktoré taktiež slúžili prevažne pre občanov časti Novej 
vsi. Z urbanistickej analýzy sa navrhované miesto javilo ako najvhodnejšie pre Športové 
a tréningové centrum pretože navrhvaný objekt je situovaý v blízkosti centra obce a blízka 
dostupnosť je aj z novovybudovanej obytnej zóny v tejto mestskej časti. Prístup k objektu je 
navrhovaný primarne z ulice U Bořika a na využitie zadného vstupu môže zákazník použiť 
parkovisko situovane priečne z ulice Bartolomejská. K objektu je navrhnutých 50 parkovacích 
miest pre osobné auta, 4 parkovacie miesta pre vozíčkarov a je navrhnutá aj odstavná plocha 
pre autobus. Na juhozápade pozemku som umiestnil futbalové ihrisko ktoré si môžu prenajať 
návštevníci centra, ale využívať ho možu aj študenti okolitých škôl. Taktiež môžu využiť aj 
tenisové ihriska ktoré sa nachádzaju uprostred parcely. Na pozemku centra sa nachádza zeleň 
ktorá je vykreslená v situácii. Taktiež návštevnící môžu využiť aj vonkajšiu horolezeckú stenu 
ktorá je situovaná medzi ihriskom a tenisovými kurtmi. 
 




Architektúra objektu je poskladaná z jednoduchých geometrických tvarov – kvádrov. 
Prvý kváder je pozdĺžny a je v nom situované vedenie športového a tréningového centra, 
posilovňa, tanečné sály a kaviareň. Stredný kváder je o meter vyšší ako ostatné trakty, pretože je 
tu umiestnený vchod z ulice u Boříka. Tento kváder je z obidvoch priečelí presklenný a slúži 
ako centrálny komunikačný priestor. Tretí kváder je situovaný priečne a je v nom navrhnutá 
gymnastická hala, šatne, tribúna, masáže, oddychová zóna, avšak tento trakt nie je predmetom 
riešenia dokumentacie. Strecha je navrhnutá ako plochá s vnútorným odvodnením 
Na celkovej fasáde objektu su použite tri druhy povrchových úprav. Viz. výkres 
pohľady. Na fasáde je použitá kombinácia bielej omietky s tmavohnedou omietkou BAUMIT 
a sokel je obložený jurským kameňom tmavohnedej farby. 
Ľavý trakt objektu tvorí na 1.NP kaviareň + zázemie sklady , dve veľké tanečné sály, 
technická miestnosť, detský kútik, požiarné schodisko a na 2.NP je situovaná posilovňa 
a vedenie centra s kanceláriou pre vedúceho centra, sekretariát, kancelárie asistentov, zasadacia 
miestnosť, kuchynka, šatňa pre zamestnancov + wc. 
 Stredný trakt funguje ako celkové komunikačné centrum centra a preto je z neho prístup 
na 1. NP do kaviarne, do detského kútika, do tanečných sál, do gymnastickej haly aj 
k squashovým ihriskám. Stredný trakt obsahuje vrátnicu, oddychovú zónu kde su umiestnené 
gauče, z ktorých je možne vizuálne pozerať na horolezeckú stenu inštalovanú v tejto centrálnej 
časti centra. V tomto trakte je umiestnený aj výťah. Obidva vchody aj z ulice u Boříka aj do 
vonkajšieho areálu centra su umiestnené taktiež v tomto trakte. 
 Pravý trakt obsahuje gymnastickú halu, šatne, tribúnu, masáže, oddychovú zónu, avšak 
tento trakt je situovaný v inom dilatačnom celku a teda nie je riešený. 
 
 
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenia, technológie výroby 
 
V objekte sa nachádza kaviareň v ktorej sa budú podávať len studené jedla.
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B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
 
Objekt je riešený ako bezbariérový v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
 
Stavba je navrhnutá a vykonaná tak, aby pri jej užívaní  a prevádzke nedochádzalo      k 
úrazom akéhokoľvek charakteru zahrňujúci pošmyknutia, popálenie alebo zásahom 
elektrického prúdu. Pri vykonávaní a užívaní stavieb nebude ohrozená bezpečnosť 
premávky na pozemných komunikáciách. 
 
B.2.6 Základná charakteristika objektov 
 
a) Stavebné riešenie 
 
Nosný systém stavby je vyriešený monolitickým skeletom. Obvodové murivo slúži ako 
výplňové. Dom je založený na základových roštoch z prostého betónu v nezamrzenej hĺbke. 
Stropná konštrukcia je tvorená systémom železobetónových dosiek ktoré su podoprené 
železobetónovými prievlakmi. 
 
b) Konštrukčné a materiálové riešenie 
 
Objekt je navrhovaný ako monolitický skelet. Zaťaženie zo strechy prenášajú stropné dosky, 
ktoré su podoprené prievlakmi. Z prievlakov je zaťaženie prenášané do zvislých nosných 
stĺpov. Odtial je zaťaženie zvedené do betónových roštov ktoré su uložené na betónových 
pätkách a odtial sa zaťaženie prenáša cez základovu špáru do zeminy. 
 
c) Mechanická odolnosť a stabilita 
 
Všetky konštrukcie objektu sú navrhnuté podľa platných noriem a predpisov. Všetky použité 
konštrukcie a materiály spĺňajú tieto  požiadavky a zaručujú  predpísanú  životnosť v 
priebehu  fáze  realizačnej  aj  prevádzkovej.  Sú  dimenzované  tak,  aby  nedochádzalo  k 
nadmerným priehybom a deformáciám. 
 





Vykurovanie objektu je riešené pomocou teplovodného podlahového vykurovania. Zdrojom 
tepla je kondenzačný plynový kotol so zásobníkom. Slúži pre ohrev teplej vody. 
Prehrievanie objektu je bránené pomocou externých slonolamov. 
 
b) Výsledok technických a technologických zariadení 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
B.2.8 Požiarno-bezpečnostné riešenia 
 
Nie je riešené v BP. 
B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami. 
 
a) Kritéria tepelne technického hodnotenia 
 
Objekt bol navrhnutý s vysokými požiadavkami na zateplenie, vzduchovú nepriezvučnosť 
a ochranu proti únikom tepla podľa ČSN 73 05 40. Tepelná ochrana budov. 
 
b) Energetická náročnosť stavby 
 
Nebol spracovaný energetický posudok ani preukázanie energetickej náročnosti 
budovy. Tieto posudky nie sú obsahom projektovej dokumentácie. 
 
c) Posúdenie využívania alternatívnych zdrojov energií 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie 
 
Vetranie objektu je zaistené prirodzene pomocou okien. Vetranie v hygienických 
priestoroch a priestoroch bez okien je riešené vzduchotechnikou, ktorá sa nachádza 
schovaná v stenách a podhľade. 
Vykurovanie objektu je zaistené centrálnym plynovým kotlom s rozvodom do 
všetkých podlaží. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
 
a) Ochrana pred prenikaním radonu z podlažia
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V lokalite nebolo zistené, zvýšené prenikanie radonu z podlažia. Ako protiradonová 
ochrana postačia bežné živičné hydroizolácie s ochranou proti prenikaniu radonu. 
 
b) Ochrana pred bludnými prúdmi 
 
V mieste neboli zistené negatívne vplyvy bludných prúdov. 
 
c) Ochrana pred technickou seizmicitou 
 
Lokalita nie je postihnutá technickou seizmicitou. 
 
d) Ochrana pred hlukom 
 
Miesto stavby sa nenachádza v lokalite obmedzenej hlukom. 
 
e) Protipovodňové opatrenia 
 
Miesto sa nachádza v záplavovom územi povodia rieky Odry, ale v súčasnosti je vybudovaná 
protipovodňová ochrana, takže riešený objekt nie je v ohrození. 
 
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 
a) Pripájacie miesta technickej infraštruktúry, preloţky 
Riešený objekt bude napojený na existujúcu technickú infraštruktúru nachádzajúcu sa pri 
hlavnej ceste. Jedná sa o napojenie verejného vodovodu, jednotnú kanalizáciu, plynovod, 
káblové vedenie VN. Všetky pripojenia technickej infraštruktúry budú samostatne 
vybudované a napojené v priebehu stavebných prác. Výkopové práce budú vykonané v 
súlade s dodržaním všetkých bezpečnostných predpisov. Samotný návrh technického 
zariadenia budovy nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. 
 
b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
 
B.4 Dopravné riešenie 
 
a) Opis dopravného riešenia 
Objekt sa nachádza v blízkosti hlavnej cesty U Bořika. Parkovanie je situované ako 
priečne pozdĺž uboch ulíc 
 
 
b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru
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Objekt sa nachádza v blízkosti hlavnej cesty a má vybudovane vlastné parkovacie 
miesta 
c) Doprava v pokoji 
Objekt sa nachádza v malo frekventovanej obci. 
 
d) Pešie a cyklistické cesty 
Pri objekte sa nenachádzajú cyklistické cesty. 
 
B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
 
a) Terénne úpravy 
Výkopy pre základové pätky a rošty budu realizované zemným strojom, ktorý ma lyžicu 
min. 500mm. Dokopávky budu realizované ručne. Predpoklad realizovania zemných praci je 
v zemine tr. ťažitelnosti 2 až 3. 
b) Pouţité vegetačné prvky 
Naviaté dreviny a kriky sa výrubu a nasadia nové podla situačného výkresu. 
 
c) Biotechnické opatrenia 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
B.6 Opis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
 
a) Vplyv na životné prostredie 
Ovzdušie, hluk, voda, odpad a pôda: Táto stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na 
životné prostredie. 
 
b) Vplyv na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, ochrana rastlín 
a živočíchov a pod.), zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine 
Táto stavba nebude mať žiaden negatívny vplyv na prírodu a krajinu, pretože rešpektuje 
všetky nariadenia vydané pre túto lokalitu. 
 
c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 
Táto stavba nebude mať žiaden negatívny vplyv na sústavu chránených území  Natura 




d)  Návrh zohľadnenie podmienok zo záveru zisťovacieho konania alebo stanoviská EIA 
Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
 
e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienky ochrany 
podľa iných právnych predpisov 
Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
 
B.7 Ochrana obyvateľstva 
 
Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva: 
Stavba je situovaná v časti obce Ostrava, nie je tu predpoklad občianskych vojen, štrajkov či 
iných vojenských nepokojov. Preto objekt so žiadnou špeciálnou ochranou tohto druhu 
nepočíta. Bude iba zaistený bežným spôsobom proti vykradnutiu, podľa špecifických 
požiadaviek investora a poisťovne, tesne pred jeho dokončením. 
 
B.8 Zásady organizácie výstavby 
 
napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru: 
Riešený objekt bude napojený na existujúcu technickú aj dopravnú infraštruktúru. Jedná sa 
o napojenie verejného vodovodu, jednotnú kanalizáciu, plynovod, káblové vedenie NN. 
Všetky pripojenia technickej  infraštruktúry  budú  samostatne  vybudované  a  napojené  v 
priebehu stavebných prác. Výkopové práce budú vykonané v súlade s dodržaním všetkých 
bezpečnostných predpisov. Samotný návrh technického zariadenia budovy nie je súčasťou 
riešenia bakalárskej práce. 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich 
zaistenie Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
b) Odvodnenie staveniska 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
 
c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú 
infraštruktúru Nie je predmetom bakalárskej práce.
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d) Vplyv prevedenia stavby na okolité stavby a 
pozemky Nie je riešené v BP. 
 
e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie 
drevín Nie je riešené v BP. 
 
f) Maximálne zaberanie pre stavenisko(dočasné/trvalé) 
Nie je riešené v BP. 
 
g) Maximálne produkované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia Nie je riešené v BP 
 
h) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depot 
zemín Nie je riešené v BP 
 
i) Ochrana životného prostredia pri 
výstavbe Nie je riešené BP 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
 
k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých 
stavieb Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
l) Zásady pre dopravné inžinierske 
opatrenie Tento bod nie je v bakalárskej 
práci riešený. 
 
m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia stavby za prevádzky, 
opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe a pod.) 
Tento bod nie je v bakalárskej práci riešený. 
 
 
n) Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny
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Tento bod nie je v bakalárskej práci riešený. 
 
 
C Situačné výkresy 
 
 
C.1 Situačný výkres širších vzťahov 
Nie je súčasťou bakalárskej práce. 
 
 
C.2 Celkový situačný výkres 
Architektonická situácia 1:200 
Je obsiahnutá v prílohe: 1. Architektonicko-stavebná časť. 
C.3 Koordinačný situačný výkres 
Koordinačná situácia 1:200 
Je obsiahnutá v prílohe: 1. Architektonicko-stavebná časť. 
C.4 Vytyčovací situačný výkres 
Vytyčovacia situácia 1:200 
Je obsiahnutá v prílohe: 1. Architektonicko-stavebná časť. 
 
 
D Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení 
 
 
D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 
 
a) Technická správa 
Účel objektu a funkčná náplň 
Navrhovaný objekt bude slúžiť ako centrum pre rôzne športové aktivity, ako aj 
na relax. 
 Kapacitné údaje 
 
počet pracovníkov: 10 os. 
zastavaná plocha: 350 m2 
užitná plocha nadzemných podlaží 1711,3 m2
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obostavaný priestor 5520 m3 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozičné riešenie 
 
Ľavý trakt objektu tvorí na 1.NP kaviareň + zázemie sklady , dve veľké tanečné sály, 
technická miestnosť, detský kútik, požiarné schodisko a na 2.NP je situovaná posilovňa 
a vedenie centra s kanceláriou pre vedúceho centra, sekretariát, kancelárie asistentov, zasadacia 
miestnosť, kuchynka, šatňa pre zamestnancov + wc. 
 Stredný trakt funguje ako celkové komunikačné centrum centra a preto je z neho prístup 
na 1. NP do kaviarne, do detského kútika, do tanečných sál, do gymnastickej haly aj 
k skvošovým ihriskám. Stredný trakt obsahuje vrátnicu, oddychovú zónu kde su umiestnené 
gauče, z ktorých je možne vizuálne pozerať na horolezeckú stenu inštalovanú v tejto centrálnej 
časti centra. V tomto trakte je umiestnený aj výťah. Obidva vchody aj z ulice u Boříka aj do 
vonkajšieho areálu centra su umiestnené taktiež v tomto trakte. 
 
Bezbariérové užívanie stavby 
 
Objekt je navrhnutý ako bezbarierový 
 
Celkové prevádzkové riešenia, technológie výroby 
 
V objekte sa nachádza kaviareň v ktorej sa budú podávať len studené jedla. 
 
 
Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické vlastnosti stavby 
 
Nosný systém stavby je vyriešený monolitickým skeletom. Obvodové murivo slúži ako 
výplňové. Dom je založený na základových roštoch z prostého betónu v nezamrzenej hĺbke. 
Stropná konštrukcia je tvorená systémom železobetónových dosiek ktoré su podoprené 
železobetónovými prievlakmi. 
 
Bezpečnosť pri užívaní stavby 
 
Stavba nevyžaduje žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia pri jej využívaní. Pri návrhu 
boli dodržané predpisy uvedené vo vyhláške č. 268/2009 Zb. o technických poţiadavkách na 
stavby § 15. Materiály použité na stavbu sú certifikované a pri stavbe budú použité predpísané 
postupy a technológie udávané výrobcom materiálu. Celý objekt je
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chránený predpäťovým ističom. Na objekte je tiež inštalovaný hromozvod proti prípadnému 
zásahu bleskom. Návrh zachytávanej sústavy nie je predmetom bakalárskej práce. 
Tepelná technika 
 
Objekt bol navrhnutý s doporučenými požiadavkami na zateplenie, vzduchovú 
nepriezvučnosť a ochranu proti unikaniu tepla podľa ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov. 
Jednotlivé skladby konštrukcií boli navrhované na hodnoty súčiniteľu prestupu tepla. Nebol 
spracovaný žiadny energetický posudok ani preukázanie energetickej náročnosti  budovy. Tieto 
posudky nie sú obsahom projektovej dokumentácie. 
 
Osvetlenie, akustika, vibrácie 
 
Do všetkých potrebných miestností su navrhnuté dostatočne veľké okná. Miestnosti 
vnútri dispozície budu osvetlovane umelým svetlom, ktorého návrh nie je predmetom 
bakalárskej práce. 
Počas výstavby určite dôjde k negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia v okolí 
stavebnej činnosti – hluk, vibrácie. Stavba bude zaisťovať, aby hluk a vibrácie pôsobiace na 
užívateľov boli na  úrovni,  ktorá  neohrozuje  zdravie  a je  vyhovujúca  pre  dané  prostredie a 
pracovisko. V navrhovanom objekte nebude nainštalovaný žiadny zdroj vibrácií a hluku. 
Požiarne bezpečnostné riešenie 
 
Nie je predmetom bakalárskej práce.
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b) Výkresová časť 
C.1 Architektonická situácia 1:200 
C.2 Koordinačná situácia 1:200 
C.3 Vytyčovacia situácia 1:200 
D.1.1 – 1 Pôdorys základov 1:50 
D.1.1 – 2 Pôdorys 1.NP 1:50 
D.1.1 – 3 Pôdorys 2.NP 1:50 
D.1.1 – 4  Priečny rez A-A´ 1:50  
D.1.1 - 5  Konštrukcia stropu 1.NP 1:50 
D.1.1 – 6 Konštrukcia stropu 2.NP 1:50 
D.1.1 – 7 Pôdorys strechy 1:50 
D.1.1 – 8 Pohľady 1:50  
D.1.1 – 9 Výpis prvkov 




c) Dokumenty podrobností 
Skladby konštrukcií, viď. výpis skladieb konštrukcií. Detaily konštrukcií a atypických 
výrobkov, viď. špecializácia architektúra – detail pripojenia presklennej striešky nad vstupmi. 
 
 
D.1.2 Stavebné konštrukčné riešenia 
 
a) Technická správa 
 
 
Príprava územia a zemné práce 
Pred prevedením výkopu bude stiahnutá ornica v hr. 200 mm. a uložená na pozemku stavby k 
použitiu na dokončenie jemných povrchových a záhradných úprav. Výkopy budú prevedené 
podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie. Základovú škáru prehliadne pred betonážou 
statik a overí únosnosť zeminy. Výkopy budú spravené pomocou strojov a dočistené ručne na 
jednotlivé rozmery a hĺbky dané v projektovej dokumentácií základových konštrukcií. Výkop 
je nutné chrániť pred zaplavením od dažďovej vody stekajúcej po teréne. 
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V prípade zrážok bude voda odčerpávaná z pripravenej šachty na dne výkopu. Výkopový 
materiál bude následne použitý k zásypom a ak inžiniersky geológ v priebehu výkopu zistí, že 
zemina nie je vhodná pre zásypy, bude použitý náhradný materiál, ktorý zaistí dodávateľ. 
Nevhodný či prebytočný výkopok bude v tomto prípade použitý na terénne úpravy okolo 
objektu. 
 
Nosný systém stavby 
 
Nosný systém je navrhovaný ako žb skelet. Zaťaženie z vodorovných konštrukci napr. od 
dosky je prenášaný do prievlakov rozmeru 300x450 pre menší rozpon cca 6m a do prievlakov 
rozmeru 300x700 pre väčší rozpon cca 8m. Z prievlakov je zaťaženie presunuté do stĺpov 
rozmeru 300x300mm a ďalej pokračuje do základového roštu a cez základovú pätku je 
odvedené cez základovu špáru do zeminy. Ztužujúci veniec po obvode slúži na celkové 
ztuženie stavby, ako aj súvislý nadokenný preklad. Všetky stĺpy aj prievlaky su navrhnuté 
z betónu C25/30-XC1. Doska, stĺpy aj prievlaky su vyztužené avšak návrh výztuže nie je 
predmetom tejto dokumentacie. 
Zvislé nosné konštrukcie 
Zvislý nosný systém je navrhnutý ako stĺpový s rozmerom stĺpu 300mm  x 300mm. 
V obvodových stenách je použite ako výplňove murivo Porotherm TI 30 na ktorý je použitá 
izolácia ISOVER hr. 150mm.  
 
Preklady 
Nad oknami tvorí preklad ztužujúci veniec rozmeru 250x450. Ostatné otvory maju su 
preklenuté prekladmi Porotherm. Špecifikácia a označenia su vypísané v jednotlivých 
výkresoch. 
 
Vodorovné nosné konštrukcie 
 
Stropná konštrukcia je navrhnutá ako monlitická doska hr. 200mm, ktorá je v module 
podopretá prievlakmi o rozmeroch 300x450mm a pri väčšiom rozpetí je zvolený prievlak 
o rozmeroch 300x700mm. 
 
Schodisko 
Objekt obsahuje dve schodiská. Jedno je riešené ako hlavné schodisko a nachádza sa 
v komunikačnej hale. Druhé schodisko je riešené ako únikové.  Schodiská  su  železobetónové
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a obidve su uložené do príslušných nosných stien. Rozmery stupňov su 163x300mm. 
 
Nosné konštrukcie strešných plášťov 
Strešná konštrukcia je navrhnutá ako monlitická doska hr. 200mm, ktorá je v module podopretá 




Priečky sú tvorené systémom priečky: porotherm 11,5 profi, (500x115x249) pevnosť v tlaku 




Vyplň otvorov tvori kompozit plast-hlinník. Na zasklenie je použité izolačné trojsklo. Farba je 
tmavo-šedá (RAL 7016). Okna sú vyrobené na mieru.  Podrobný popis všetkých výplní spolu 
s technickými parametrami budú priložené vo výkresovej časti viď. výpis prvkov - špecifikácia. 
 
Komíny 
Jediný komín v objekte bude nerezový z plynového kotla vyvedený stenou do exteriéru. 
 
Podlahy 
Nášľapné vrstvy sú navrhnuté prevažne z keramickej dlažby alebo podlahovej krytiny na báze 
polyvinylchloridu. V posilovni je použitá nášlapná vrstva z tvrdených gumenných rohoži 
GELFLOOR SF 1100. Presné stanovenie bude podľa výberu investora pri realizácii. Pre 
realizáciu jednotlivých nášľapných vrstiev je potrebné dodaţať patričný technologický postup 
výrobcu pre správne napojenie na podkladovú vrstvu. Všetky skladby podláh boli navrhnuté 
podľa hygienických noriem a prevádzkových požiadaviek. Jednotlivé nášľapné vrstvy sú 
rozlíšené v legende miestností na výkrese daného podlažia 
P2: dlažba RAKO – keramická dlažba, lepiaci tmel – jednozložkový na báze cementu, 
penetrácia – disperzný penetračný náter na báze akrylátovej disperzie, roznášacia betónová 
mazanina z betónu, vyztužená KARI sieťou 150/150/4, DEKSEPAR separačná polyethylenová 
fólia, DEKPERIMETER SD 150 – tepelnoizolačné dosky z penového polystyrénu zo zníženou 
nasiakavosťou, ochranná betónová mazanina, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL – SBS 
modifikovaný asfaltový pás vyztužený sklennou tkaninou, DEKPRIMER – penetračná 
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asfaltová emulzia, podkladný betón P4: EGGER FLOOR LINE – laminátová podlaha s HDF 
jadrom, tlmiaca podložka – pásy z pevého polethylénu s uzavretou unkovou štruktúrou, 
DEKSEPAR – separačná polyehylénová fólia, roznášacia betńova mazanina s KARI sieťou 
150/150/4, DEKSEPAR, RIGIFLOOR 4000 – tepelnoizolačné dosky z elastifikovaného 
penového polystyrénu s kročajovým tlmenim, žb doska 
 
 
Hydroizolácie, parozábrany, geotextílie 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL -  SBS vyztužený sklennou tkaninou 4mm 
DEKSEPAR – separačná polyethylénová fólia zalepovaná v rohoh 0,2mm 
GLASTEK AL 40 MINERAL – SBS s hlinníkovou vložkou a jemnozrnným posypom 4mm 
MATEPLAN T M – fólia z TPO 1,5mm 
 
Tepelná izolácia, akustická izolácia 
Tepelná izolácia podláh v 1.NP bude zhotovená - DEKPERIMETER SD 150 - tepelnoizolačné         
dosky z penového polystyrénu so zníženou nasiakavosťou. 
Obvodový plášť bude izolovaný doskami - ISOVER EPS 150S – 150mm a do výšky 0,5m 
bude izolácia zhotovená z dosiek STYRODUR 80mm. 
Izolácia strechy a stropu je navrhnutá z - EPS 100 - dosky zo stabilizovaného penového 
polystyrénu, tepelnoizolačná vrstva 
 
Omietky 
vnútorné – sádrokartonové dosky stropného podhľadu budu v špárach pretmelené sádrovým 
tmelom s vložením bandáže a budu prebrusené. takto upravený povrch bude opatrený náterom 
napr. primalex plus 
vonkajšie -  vonkajšia fasáda bude zkonštruovaná podla označenia vo výkrese pohľady a to 
baumitsilikóntop (silikónová omietka), tenkovrstvá biela, číslo farebného odtieňa 0019 alebo 
baumitsilikóntop (silikónová omietka), tenkovrstvá tmavohnedá, číslo farebného odtieňa 0182. 




Vnútorné obklady budu navrhnuté na wc v kaviarni, na wc v šatni v technickej miestnosti vo 
výške 1800mm. Druh a farebný odstien bude vybraný investorom podla ponuky dodávateľa. 
 
Klampiarske výrobky 
Všetky klampiarske výrobky sú detailne popísané v samostatnom výkrese. Výpis 
klampiarskych výrobkov, ktorý je súčasťou prílohy: 1. Architektonicko-stavebná časť. 
 
Zámočnícke výrobky 
Všetky klampiarske výrobky sú detailne popísané v samostatnom výkrese. Výpis 
zámočníckych výrobkov, ktorý je súčasťou prílohy: 1. Architektonicko-stavebná časť. 
 
 
b) Podrobný statický výpočet 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
 
c) Výkresová časť 
Viď. D.1.1. b) Výkresová časť. 
 
 
D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenia 
 
Nie sú riešené v bakalárskej práci. 
 
 
D.1.4 Technika prostredia stavieb 
 
Nie je riešený v bakalárskej práci. 
 
 
D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 
 
Nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce.
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E Dokladová časť 
 
 
E.1 Vytyčovacie výkresy jednotlivých objektov spracované podľa iných právnych 
predpisov 
 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
 
E.2 Projekt spracovaný banským úradom 
 





Náplňou tejto bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
realizáciu objektu Športové a tréningové centrum. Podkladom pre spracovanie práce bola 
architektonická štúdia vypracovaná v predmete Ateliérová tvorba III. a dokumentácia pre 
stavebné povolenie v predmete Ateliérová tvorba Va. Cieľom práce bolo vytvoriť priestor pre 
naplňovanie športových aktivít, ktorý by svojim vyhotovením vyhovoval užívateľom.  
V tejto práci som využil všetky dosiaľ získané vedomosti a skúsenosti z celého štúdia. 
Konzultácie bakalárskej práce s vedúcim práce a ostanými špecialistami v odbore mi priniesli 





Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorý mi pomohli k tomu, aby mohla táto práca 
vzniknúť, aby som mohol študovať na tejto škole a za cenné rady skúsenosti a hlavne podporu. 
Dalej vedúcemu práce pánovi Ing. arch. Igorovi Krčmářovi za vedenie mojej bakalárskej 
práce a za vedenie architektonistickej a urbanistickej štúdie, ktoré boli podkladom pre 
vypracovanie tejto práce. Taktiež za predané skúsenosti, drahé rady počas štúdia a hlavne za 
trpezlivosť, ochotu, otvorenosť a hlavne ľudskosť. 
Dakujem pani Ing. Kateřine Kubenkovej Ph.D. za odborné konzultácie pri spracovaní 
projektovej dokumentácie. 
V neposlednej rade ďakujem svojim rodičom, že ma podporovali, umožnili mi isť 
študovať na vysoku školu do Ostravy a aj priateľom ktorých mám okolo seba, za podporu, 
ochotu pomáhať a za to že môžme spoločne rásť. 
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